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San-kai-mei-butsu-dzu-yé. Vol. I, 
Tab. 9. Fête en l’honneur du dieu 





San-kai-mei-butsu-dzu-yé. Vol. I, 
Tab. 5. Galerie principale d’une 
mine, tuyau a vent et fosse a 




















I, Tab. 13. Afinage pour 























Mandara de Koo-boo-dai-shi. - 
Secte Sin-gon -
弘法大師の曼陀羅－真言宗－




















Bauern von der Wolga.
ヴォルガ地方の農民
Nord- & Mittel-Asien.
北アジアおよび中央アジア［地図］
